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El Colegio Colombiano de Neurociencias - COLNE, es una 
agremiación que cobija todos los profesionales y estudiantes 
que desde diferentes disciplinas trabajan en Neurociencias 
y que tiene como propósito fundamental fomentar la 
investigación y procurar por la integración de nuestra 
creciente comunidad con investigadores internacionales 
expertos en diversas áreas de las Neurociencias. Este 
objetivo se viene adelantando de forma principal mediante 
la organización bianual del Encuentro Nacional de 
Neurociencias y Seminario Internacional de Neurociencias. 
El presente año se organizó la VIII edición del encuentro, 
entre los días 31 de mayo a 2 de junio en Bogotá. 
 Como en ocasiones anteriores, el evento contó con 
la asistencia de aproximadamente 200 participantes 
entre estudiantes de pregrado, posgrado y profesionales 
interesados en la investigación en neurociencias, de diferentes 
grupos de investigación a lo largo del país. El evento 
contó con la presentación de simposios sobre diversos 
temas, entre otros neurodegeneración, neurobiología 
comportamental, neuroprotección, neuroanatomía, 
electrofisiología, psicofarmacología, neuropsicología y 
neurociencia social. Dentro de cada uno de estos temas 
se contó con presentaciones orales y en forma de póster 
de resultados originales de investigación de los diferentes 
grupos participantes. 
Uno de los factores que permitieron el éxito del evento, fue 
la nutrida participación de conferencistas internacionales, 
los cuales con sus ponencias mostraron las tendencias y 
últimos avances en el área de las Neurociencias, las cuales 
se enuncian a continuación:
Ranulfo Romo (México) Neurobiología de la toma de 
decisiones.
Sidarta Ribeiro (Brasil) Memoria y sueños.
Miguel Contreras (NIH, USA) Peroxisomas, Inflamación 
y alteraciones de la mielina.
James Guest (USA) Phase 1 clinical trial of  autologous 
schwann cell transplantation for subacute spinal cord injury.
Fernando Cardozo (USA) El estrés oxidativo: persiguiendo 
el campo unificado en neurodegeneración.
Fabricio de Araujo (Brasil) The endocannabinoid system 
a target for new anxiolytic practice.
Ernesto Bongarzone (USA) Mechanism of  axonpathy in 
Krabbe disease.
José Ortiz (Puerto Rico) Propiedades ansiolíticas y 
anticonvulsivantes de V officinalis.
María de la Luz Torner (México) Efectos de estrés en etapas 
críticas de la vida: de la conducta materna a la neurogénesis 
de la progenie en edades tempranas.
Carlos Belmonte (España) Termorreceptores periféricos: 
de la transducción a la sensación.
Jairo Muñoz (México) Chronoecology of  neotropical 
primates: the spider monkey ateles geoffroyi.
Wanda Colón-Cesário (USA) Critical role of  amyloid-like 
oligomers of  drosophila Orb2 in the persistence of  memory.
Jhon Fontanele Araujo (Brasil) Cronobiología y formación 
de memorias.
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Como acto de cierre del evento, fue otorgado el premio 
FERNANDO ROSAS PEÑA “a una vida de dedicación a la 
neurociencias” al Dr. Hernán Pimienta Jiménez, director del 
Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle, 
como un reconocimiento de la comunidad neurocientífica 
del país por sus importantes aportes académicos.
El Colegio Colombiano de Neurociencias realizará el 
próximo Encuentro Nacional y Seminario Internacional 
de Neurociencias en el año 2014. Sin embargo, 
durante el periodo previo al próximo congreso, el 
COLNE permanentemente promueve la realización de 
actividades académicas, de divulgación de información 
en neurociencias (cursos y becas) y promueve las 
colaboraciones nacionales e internacionales en 
el campo de las neurociencias las cuales llevan al 
fortalecimiento de la comunidad neurocientífica del 
país. Esta información está constantemente actualizada 
en la página Web del COLNE (www.colne.org.co).
